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 Ar m str o n g St at e U ni v er sit y 
F a c ult y S e n at e M e eti n g 
A g e n d a of  O ct o b er 1 9 , 2 0 1 5 
St u d e nt U ni o n, B all r o o m A,  3: 0 0 p. m. 
I. Pr e- S e n at e W or ki n g S e s si o n ( 3: 0 0 – 3: 3 0 p. m.) 
II. C all t o Or d er 
III. S e n at e A cti o n 
A.  A p pr o v al of Mi n ut e s fr o m S e pt e m b er 2 1, 2 0 1 5  F a c ult y S e n at e M e eti n g  
B.  Bri ef r e m ar k s fr o m Dr. Li n d a Bl ei c k e n, Pr e si d e nt 
C.  Bri ef r e m ar k s fr o m Dr. G e orj L e wi s, Vi c e-Pr e si d e nt of St u d e nt Aff air s 
D.  Ol d B u si n e s s 
1.  O ut c o m e of Bill s/ R e s ol uti o n s 
i. F S B _ 2 0 1 4- 0 5 -1 2 -0 1  I n stit uti o n al A c c o u nt a bilit y, Tr a n s p ar e n c y a n d 
C o m m u ni c ati o n 
a.  J oi nt L e a d er s hi p T e a m s u m m ar y ( A p p e n di x B) 
b.  F a c ult y a n d St aff V a c a n c y R e p ort 9. 4. 1 5 ( A p p e n di x C) 
c. F a c ult y a n d St aff V a c a n c y R e p ort 9. 1 6. 1 5 ( A p p e n di x D) 
2.  U S G F a c ult y C o u n cil 
i. U S G F C M e eti n g at Ar m str o n g o n O ct o b er 2 4, 2 0 1 5 
3.  F S B _ 2 0 1 5- 0 9 -2 1 -0 2 _ B ull yi n g a n d H a zi n g 
4.  Ot h er Ol d B u si n e s s 
i. U ni v er sit y C o m mitt e e R e pr e s e nt ati o n 
5.  Ol d B u si n e s s fr o m t h e Fl o or 
E.  N e w B u si n e s s 
1.  C o m mitt e e R e p ort s a n d C h ar g e s 
i. U ni v er sit y C urri c ul u m C o m mitt e e  
a.  M e eti n g Mi n ut e s a n d C urri c ul u m C h a n g e s ( A p p e n di x A) 
ii. G o v er n a n c e C o m mitt e e 
iii. A c a d e mi c St a n d ar d s  
i v. E d u c ati o n T e c h n ol o g y  
v.  F a c ult y W elf ar e  
vi. Pl a n ni n g, B u d g et, a n d F a ciliti e s 
vii. St u d e nt S u c c e s s  
2.  F a c ult y S e n at e R e s ol uti o n: C o m m e n d ati o n f or Mr. R o b ert H o w ar d, CI O 
( A p p e n di x E) 
3.  Ot h er N e w B u si n e s s 
4.  N e w B u si n e s s fr o m t h e Fl o or 
F.  S e n at e I nf or m ati o n a n d A n n o u n c e m e nt s 
1.  C a m p u s S af et y F or u m 
2.  S e ar c h C o m mitt e e U p d at e s 
3.  S e n d C o m mitt e e m e eti n g d at e s a n d mi n ut e s t o 
f a c ult y. s e n at e @ ar m str o n g. e d u  
4.  S e n d C h a n g e s i n C o m mitt e e c h air s a n d s e n at e li ai s o n s t o 
g o v er n a n c e. s e n at e @ ar m str o n g. e d u   
 5.  A n n o u n c e m e nt s (fr o m t h e fl o or) 
I V. A dj o ur n m e nt 
 
 
 
 
U NI V E R SI T Y C U R R I C U L U M C O M M I T T E E  
U ni v ersit y H all 2 8 2 
Mi n ut es, O ct o b er 7, 2 0 1 5 
 
P R E S E N T:  M y k a B uss e y- C a m p b ell ( C h air), S u z a n n e C ar p e nt er, K at hr y n Cr a v e n, K atri n a 
E m br e y, R o b ert H arris, J o h n Kr aft, A n di B et h Mi n c er, J ar e d S c hli e p er, J a m es T o d e s c a, P h yllis 
F ult o n ( C at al o g E dit or) 
 
A B S E N T:  J os e d a Cr u z ( Vi c e C h air), J a c ki e Ki m, A nt h o n y P aris h, J uli e S w a nstr o m 
 
G U E S T S: D o n n a Br o o ks, Br e nt F es k e, D el a n a G aj d osi k- Ni v e ns, S ar a Gr e milli o n, J o h n H o b e, 
W a y n e J o h ns o n, R o c k M c C as kill, Ri c k M c Gr at h, Ni k ki P arfitt, B ar b ar a S eri a n ni, D a ni el 
S ki d m or e- H ess, S a n d y Str e at er, H e at h e r T h or nt o n, T er es a Wi nt er h alt er 
 
  
T h e U ni v ersit y C urri c ul u m C o m mitt e e will m e et  at 3: 0 0 p. m. o n W e d n es d a y, O ct o b er 7 i n 
U ni v ersit y H all 2 8 2.  
 
A G E N D A 
 
C A L L T O O R D E R. T h e m e eti n g w as c all e d t o or d er at 3: 0 3 p. m. b y M y k a B uss e y- C a m p b ell. 
 
A P P R O V A L O F MI N U T E S . T h e mi n ut es of S e pt e m b er 9, 2 0 1 5 w er e a p pr o v e d as pr es e nt e d. 
 
I T E M S 
 
 I.  C oll e g e of E d u c ati o n 
 
A. C hil d h o o d a n d E x c e pti o n al St u d e nt E d u c ati o n 
 
It e m s 1- 2 f r o m t h e D e p art m e nt of C hil d h o o d a n d E x c e pti o n al St u d e nt 
E d u c ati o n w er e dis c uss e d a n d t h e u n d er gr a d u at e p orti o ns a p pr o v e d b y t h e 
c o m mitt e e. T h e y ar e b ei n g s u b mitt e d t o t h e Gr a d u at e C urri c ul u m C o m mitt e e 
a n d t h er ef or e ar e m ar k e d “ F o r I nf o r m ati o n O nl y ” f o r t h e r e p o rt t o t h e S e n at e.  
 
  1.  M o dif y t h e f oll o wi n g c o urs e: 
  S P E D 5 1 3 0 U/ G Ass ess m e nt i n S p e ci al E d u c ati o n 3- V- 3 
U n d er gr a d u at e Pr er e q uisit e: A d mi ssi o n t o C a n di d a c y i n t h e D e p art m e nt of C hil d h o o d 
a n d E x c e pti o n al St u d e nt E d u c ati o n 
    Gr a d u at e Pr er e q uisit e: N o n e 
A p p e n di x A
2 
I nstr u cti o n i n f or m al a n d i nf or m al ass ess me nt t e c h ni q u es a n d i nstr u m e nts a p pr o pri at e 
f or us e i n ass essi n g st u d e nts wit h dis a biliti es. D e m o nstr at es t h e us e of ass ess m e nt 
d at a t o d et er mi n e eli gi bilit y f or s er vi c es  a n d t o d e v el o p a n d e v al u at e i n di vi d u al 
e d u c ati o n pl a ns (I E P).  E m p h asis o n usi n g d at a fr o m e v al u ati o ns t o writ e I E Ps, 
c urri c ul u m b as e d m e as ur es ( C B Ms) i n a m u lti-ti er e d s yst e m of s u p p ort, di a g n osis of 
s kill d efi cits, usi n g d at a t o dri v e i nstr u cti o n al d e cisi o n m a ki n g, s c ori n g/ gr a di n g, a n d 
eff e cti v e us e of f e e d b a c k. A fi el d e x p eri e n c e is r e q uir e d. 
 
R ati o n al e: T o m e et n ati o n al st a n d ar ds. Gr a d u at e st u d e nts will c o m pl et e a n a d diti o n al 
pr oj e ct a n al y zi n g ass ess m e nt f or s p e ci al e d u c ati o n. 
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
  2.  M o dif y t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    S P E D 5 2 3 1 U/ G T e a c hi n g R e a di n g a n d Dis a biliti es  3- V- 3 
U n d er gr a d u at e Pr er e q uisit e: A d missi o n t o C a n di d a c y i n t h e D e p art m e nt of C hil d h o o d 
a n d E x c e pti o n al St u d e nt E d u c ati o n , S P E D 5 0 1 0 U a n d S P E D 5 1 3 0 U 
Gr a d u at e Pr er e q uisit e: S P E D 5 0 1 0 G, S P E D 5 1 3 0 G N o n e 
R es e ar c h b as e d, m ultis e ns or y, t e c h n ol o g y e n h a n c e d str at e gi es a n d t e c h ni q u es f or 
t e a c hi n g r e a di n g, s p elli n g, a n d writt e n e x pr essi o n s kills i n a n i nt e gr at e d pr o c ess. 
F o c us is o n r es e ar c h b as e d c or e i nstr u cti o n, str at e gi es f or diff er e nti ati o n, i nt er v e nti o n, 
a n d di a g n osis of s kill d efi cits i n a m ulti-ti er e d s yst e m of s u p p ort. A fi el d e x p eri e n c e 
is r e q uir e d. 
 
R ati o n al e: T o m e et n ati o n al st a n d ar ds.  Gr a d u at e st u d e nts will c o m pl et e a n a d diti o n al 
pr oj e ct a n al y zi n g r e a di n g f or s p e ci al e d u c ati o n. 
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
It e ms 3- 4 fr o m t h e D e p art m e nt of C hil d h o o d a n d E x c e pti o n al St u d e nt 
E d u c ati o n w er e dis c uss e d a n d a p pr o v e d  b y t h e c o m mitt e e. T h e y ar e b ei n g 
s u b mitt e d t o t h e F a c ult y S e n at e f or a p pr o v al.  
 
  3.  M o dif y t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    S P E D 4 7 4 0 I N T E R N S HI P I: DI R E C T E D FI E L D B A S E D R E S E A R C H      1- V- 3  
Pr er e q uisit e: A d missi o n t o c a n di d a c y i n t h e C oll e g e of E d u c ati o n, M A T H 2 2 0 0, a n d 
S P E D 3 0 0 6, S P E D 4 0 0 2, a n d S P E D 4 0 0 3 S P E D 5 1 3 0 U, S P E D 5 2 3 1 U, a n d S P E D 
5 2 3 2 U  
A dir e ct e d fi el d- b as e d r es e ar c h pr oj e ct f or ms t h e c or e of t his fi el d e x p eri e n c e. 
E ns ur es c a n di d at es ar e pl a c e d i n s c h o ol s et ti n gs a p pr o pri at e f or fi el d- b as e d r es e ar c h. 
T his c o urs e m ust b e t a k e n t h e s e m est er b ef or e S P E D 4 7 5 0 I nt er ns hi p II ( St u d e nt 
T e a c hi n g). A fi el d e x p eri e n c e is r e q u ir e d i n a s p e ci al e d u c ati o n s etti n g.  
 
    R ati o n al e: Ali g n titl es a n d d es cri pti o ns a cr oss pr o gr a ms. 
 
  Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
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 4.  M o dif y t h e f oll o wi n g p r o g r a m of st u d y: 
 
P r o g r a m f o r t h e D e g r e e of B a c h el o r of S ci e n c e i n E d u c ati o n i n S p e ci al 
E d u c ati o n 
 
B.  M aj o r Fi el d C o u rs es 3 6 h o u rs 
S P E D 4 0 0 4 C urri c ul u m a n d I nstr u cti o n al Str at e gi es i n t h e C o nt e nt Ar e as 
S P E D 4 0 0 5 Str at e gi es f or D e v el o pi n g S o ci al S kills a n d B e h a vi or al C o ntr ols 
S P E D 4 7 4 0 I nt er ns hi p I : Dir e ct e d Fi el d B as e d R es e ar c h 
S P E D 4 7 5 0 I nt er ns hi p II: St u d e nt T e a c hi n g 
S P E D 5 0 1 0 U T e c h n ol o g y f or t h e S p e ci al E d u c at or 
S P E D 5 1 3 0 U Ass ess m e nt i n S p e ci al E d u c ati o n 
S P E D 5 2 3 1 U T e a c hi n g R e a di n g a n d Dis a biliti es 
S P E D 5 2 3 2 U T e a c hi n g M at h e m ati cs a n d Dis a biliti es 
S P E D 5 4 0 0 U Tr a nsiti o n Pl a n ni n g 
 
      R ati o n al e:  T o r efl e ct n e w c o urs e n a m e. 
 
   Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
 
B.  S e c o n d a r y, A d ult, a n d P h ysi c al E d u c ati o n 
 
It e ms 1- 2 fr o m t h e D e p art m e nt of S e co n d ar y, A d ult, a n d P h ysi c al E d u c ati o n 
w er e dis c uss e d a n d a p pr o v e d b y t h e c o m m itt e e. T h e y ar e b ei n g s u b mitt e d t o t h e 
F a c ult y S e n at e f or a p pr o v al.  
 
  1.  M o dif y t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    E D U C 3 2 0 0 C urri c ul u m, Pl a n ni n g, a n d I nstr u cti o n, a n d Ass ess m e nt 
    Pr er e q uisit e: A d missi o n i nt o c a n di d a c y i n t h e C oll e g e of E d u c ati o n N o n e  
O v er vi e w of t h e b est pr a cti c es ass o ci at e d wit h t h e d esi g n of c u rri c ul u m, t h e pl a n ni n g 
a n d i m pl e m e nt ati o n of i nstr u cti o n, a n d t h e s kills n e c ess ar y t o d esi g n a ut h e nti c 
ass ess m e nt m at eri als  D e v el o p m e nt a n d a p pli c ati o n of t h e ess e nti al k n o wl e d g e a n d 
s kills n e c ess ar y f or d esi g ni n g, pl a n ni n g a n d i m pl e m e nti n g eff e cti v e st a n d ar ds- b as e d 
i nstr u cti o n wit h a f o c us o n ass uri n g hi g h q u alit y st u d e nt l e ar ni n g o ut c o m es.  
 
R ati o n al e: T h e n e w titl e a n d d es cri pti o n m o r e a p pr o pri at el y a d dr ess t h e c o nt e nt of 
t his c o urs e.  
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
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  2.   M o dif y t h e f oll o wi n g p r o g r a m of st u d y: 
 
P R O G R A M F O R T H E D E G R E E O F B A C H E L O R O F S CI E N C E I N 
E D U C A TI O N I N S E C O N D A R Y E D U C A TI O N 
 
T r a c k 1: E n glis h T e a c h e r E d u c ati o n 
A.  G e n e r al R e q ui r e m e nts  
C o r e A r e as A, B, C, D.I, a n d E  ................................................................. 4 2 h o u rs 
C o r e A r e a F ( G r a d e of C o r b ett e r r e q ui r e d  f o r all c o u rs es i n A r e a F)  1 8 h o u rs 
E D U C 2 1 1 0 I n v esti g ati n g Criti c al a n d C o nt e m p or ar y Iss u es i n E d u c ati o n 
E D U C  2 1 2 0  E x pl ori n g  S o ci o- C ult ur al  P ers p e cti v es  o n  Di v ersit y  i n  E d u c ati o n al 
C o nt e xts 
E D U C 2 1 3 0 E x pl ori n g L e ar ni n g a n d T e a c hi n g 
S e e a d vis or f or t hr e e c o urs es t h at s u p p ort ar e a of c o n c e ntr ati o n i n E n glis h, M at h, 
S ci e n c e, or Hist or y.  
E N G L 2 1 0 0 Lit er at ur e a n d H u m a niti es (If t a k e n i n C or e Ar e a C, s u bstit ut e 3 cr e dit 
h o urs of E N G L at t h e 2 0 0 0 l e v el) 
6 cr e dit h o urs of E N G L at t h e 2 0 0 0 l e v el  
P h ysi c al E d u c ati o n  ....................................................................................... 3 h o u rs 
Fi rst- Y e a r S e mi n a r ........................................................................................ 1 h o u r 
B.  M aj o r Fi el d C o u rs es  ................................................................................ 3 6 h o u rs 
E D U C 3 1 0 0 T e c h n ol o g y A p pli c ati o ns f or T e a c h ers 
E D U C 3 2 0 0 C urri c ul u m, Pl a n ni n g, a n d I nstr u cti o n a n d Ass ess m e nt 
E D U C 3 2 5 0 E d u c ati o n al P oli c y a n d Pr of essi o n al St a n d ar ds f or T e a c h ers 
E D U C  3 3 0 0  E d u c ati n g  St u d e nts  wit h  Di s a biliti es  i n  t h e  G e n er al  E d u c ati o n 
Cl assr o o m 
S C E D 3 0 8 1 St u d e nt a n d Cl assr o o m Ass ess m e nt 
S C E D 3 4 0 0 Cl assr o o m M a n a g e m e nt Str at e gi es 
S C E D 3 7 5 0 I nt er ns hi p I Pr e- St u d e nt T e a c hi n g 
S C E D 4 2 0 0 R e a di n g a n d Writi n g i n t h e C o nt e nt Ar e as 
S C E D 4 7 5 0 I nt er ns hi p II St u d e nt T e a c hi n g 
C h o os e a p pr o pri at e c o nt e nt m et h o d c o urs e:  
S C E D 5 3 0 0 U C o nt e nt M et h o ds S e c o n d a r y E n glis h a n d L a n g u a g e Arts 
S C E D 5 4 0 0 U C o nt e nt M et h o ds S e c o n d a r y Hist or y a n d S o ci al St u di es 
S C E D 5 5 0 0 U C o nt e nt M et h o ds S e c o n d ar y S ci e n c e 
S C E D 5 6 0 0 U C o nt e nt M et h o ds S e c o n d ar y M at h e m ati cs  
C.  T e a c hi n g C o nt e nt C o u rs es  ...................................................................... 2 4 h o u rs 
S e e  a d vis or  f or  t w e nt y  f o ur  h o urs  of u p p er  l e v el  c o urs es  ( 3 0 0 0  or  hi g h er)  t h at 
s u p p ort ar e of c o n c e ntr ati o n.  
2 4  h o urs  of  E N G L/ FI L M/ LI N G.  1 8  h o urs  m u st   b e  at  t h e  3 0 0 0  l ev el  or  hi g h er. 
C o urs es m u st b e a d vis or a p pr o v e d   
 
R ati o n al e: N e w r e q uir e d c o urs e  i n ar e a F s er v es as a pr er e q uisit e f or m a n y u p p er 
di visi o n c o nt e nt c o urs es.  T h e c h a n g e fr o m 2 4 h o urs of 3 0 0 0- 4 0 0 0 l e v el t o 1 8 h o urs 
5 
of u p p er l e v el r efl e cts a cl ar ifi c ati o n o n t h e B O R a n d P S C p oli ci es r el at e d t o c o nt e nt 
c o urs es i n s e c o n d ar y pr o gr a ms.  
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
It e ms 3- 9 fr o m t h e D e p art m e nt of S e co n d ar y, A d ult, a n d P h ysi c al E d u c ati o n, 
c o v eri n g Tr a c ks 2, 3, a n d 4 of t h e B a c h el or of S ci e n c e i n E d u c ati o n i n 
S e c o n d ar y E d u c ati o n, w er e r e m a n d e d f or cl arifi c ati o n a n d f urt h er r efi n e m e nt.  
 
 
I I. C oll e g e of H e alt h P r of essi o ns 
 
A. Di a g n osti c a n d T h e r a p e uti c S ci e n c es 
 
It e ms 1- 2 fr o m t h e D e p art m e nt of Dia g n osti c a n d T h er a p e uti c S ci e n c es w er e 
dis c uss e d a n d a p pr o v e d b y t h e c o m mitt e e. T h e y ar e b ei n g s u b mitt e d t o t h e 
F a c ult y S e n at e f or a p pr o v al.  
 
 1.  M o dif y t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
H L P R 1 1 0 0 I N T R O D U C TI O N T O  H E A L T H C A R E A N D M E DI C A L 
T E R MI N O L O G Y 3- 0- 3 
Pr er e q uisit e: eli gi bilit y f or eit h er M A T H 1 1 0 1 1 0 0 1 or M A T H 1 1 1 1 
 
R ati o n al e: M at h 1 1 0 1 n o l o n g er e xits a n d is r e pl a c e d b y M A T H 1 0 0 1.  
 
Eff e cti v e T e r m:  S p ri n g 2 1 0 6 
 
 2.  M o dif y t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    H L P R 1 2 0 0 M U L TI DI S CI P LI N A R Y S KI L L S I N H E A L T H  
    P R O F E S SI O N S   1- 3- 2 
Pr er e q uisit e: eit h er eli gi bilit y f or M A T H 1 1 0 1 1 0 0 1 or M A T H 1 1 1 1 
 
    R ati o n al e: M at h 1 1 0 1 n o l o n g er e xits a n d is r e pl a c e d b y M A T H 1 0 0 1.  
 
  Eff e cti v e T e r m:  F all 2 0 1 6 
 
B.  H e alt h S ci e n c es 
 
It e ms 1- 2 fr o m t h e D e p art m e nt of H e alt h S ci e n c es w er e dis c uss e d a n d a p pr o v e d 
b y t h e c o m mitt e e. T h e y ar e b ei n g s u b mitt e d  t o t h e F a c ult y S e n at e f or a p pr o v al. 
 
 1.  M o dif y t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    H S C C 4 0 1 5 H E A L T H P L A N NI N G 3- 0- 3 
  P r e r e q uisit e: H e alt h S ci e n c es m aj o rs o nl y  
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R ati o n al e: T h e H e alt h Pl a n ni n g c o urs e f o c us es o n c o m m u nit y h e alt h pr o gr a m 
pl a n ni n g, i m pl e m e nt ati o n a n d e v al u ati o n. T his c o urs e s er v es as a n o p p ort u nit y f or o ur 
m aj ors t o c o m bi n e t h e k n o wl e d g e r e c ei v e d fr o m ot h er r e q uir e d m aj or c o urs es t o 
cr e at e a h e alt h pr o m oti o n pr o gr a m. T h e c o urs e  w or k is ri g or o us a n d is a r e q uir e m e nt 
f or t h e p u bli c/ c o m m u nit y h e alt h tr a c k. St u d e nts e nr olli n g i n t his c o urs e, w h o ar e n’t 
m aj ors, ar e at a dis a d v a nt a g e a n d m a y fi n d it diffi c ult t o s u c c essf ull y c o m pl et e t h e 
c o urs e.  
 
Eff e cti v e T e r m:  F all 2 0 1 6 
 
  2.  M o dif y t h e f oll o wi n g p r o g r a m of st u d y: 
 
    P R O G R A M F O R T H E D E G R E E O F B A C H E L O R O F H E A L T H S CI E N C E 
 
  Tr a c k T w o: L o n g T er m C ar e  
    Tr a c k T hr e e T w o : P u bli c/ C o m m u nit y H e alt h 
    Tr a c k F o ur T hr e e : H u m a n P erf or m a n c e/ Fit n ess M a n a g e m e nt 
    Tr a c k Fi v e F o ur : H e alt h I nf or m ati cs 
 
R ati o n al e: L o n g T er m C ar e is n o l o n g er  off er e d. Tr a c ks r e n u m b er e d. T h e n a m e 
c h a n g e o n t h e n e w Tr a c k T w o b ett er r e fl e cts t h e e m p h asis of t his tr a c k. 
 
    Eff e cti v e T e r m:  F all 2 0 1 6 
 
C.  N ursi n g ( n o it e ms) 
D.  R e h a bilit ati o n S ci e n c es ( n o it e ms) 
 
  
III.  C oll e g e of Li b e r al A rts 
 
It e m 1 fr o m t h e C oll e g e of Li b er al Arts w as dis c uss e d a n d a p pr o v e d b y t h e 
c o m mitt e e. It is b ei n g s u b mitt e d t o t h e F a c ult y S e n at e f or a p pr o v al. 
 
    1.  C oll e g e wi d e c h a n g e t o e xit e x a m l a n g u a g e: 
T h e C oll e g e of Li b er al Arts is g oi n g t o eli mi n at e t h e M A P P e x a m as a n e xit e x a m 
r e q uir e m e nt f or all m aj ors a n d pr o gr a ms i n t h e c oll e g e t h at ar e c urr e ntl y list e d i n 
B a n n er as r e q uiri n g t his e x a m, e x c e pt f or t h e Ass o ci at es d e gr e es i n E c o n o mi cs 
( B usi n ess Tr a c k) a n d Cri mi n al J usti c e, w hi c h will r et ai n t his as a n e xit r e q uir e m e nt.  
W e ar e as ki n g f or a bl a n k et c h a n g e t o r e m o v e t his e x a m i n o ur B a n n er s yst e m fr o m 
t h e d esi g n at e d pr o gr a ms. T h es e pr o gr a ms h a v e ot h er e xit e x a ms/ ass ess m e nt 
m e as ur es, a n d t h e c at al o g l a n g u a g e r efl e cts t h at.  
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
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A.  Art, M usi c, a n d T h e atr e ( n o it e ms) 
 
B.  C ri mi n al J usti c e, S o ci al, a n d P oliti c al S ci e n c e 
 
It e ms 1- 6 fr o m t h e D e p art m e nt of Cri mi n al J usti c e, S o ci al, a n d P oliti c al 
S ci e n c e w er e dis c uss e d a n d a p pr o v e d b y t h e c o m mitt e e. T h e y ar e b ei n g 
s u b mitt e d t o t h e F a c ult y S e n at e f or a p pr o v al.  
 
 1.  C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    A N T H 3 0 3 0 F O R E N S I C A N T H R O P O L O G Y  3- 0- 3 
P r e r e q uisit e: A N T H 1 1 0 2 o r A N T H 1 1 5 0 o r C R J U 1 1 0 0 o r BI O L 1 1 0 7 o r BI O L 
1 1 0 3 o r BI O L 2 0 8 1.  
D es c ri pti o n:  I nt r o d u cti o n t o t h e f o r e n si c s u bfi el d of bi ol o gi c al a nt h r o p ol o g y. 
T o pi cs i n cl u d e i d e ntif yi n g h u m a n s k el et al  r e m ai ns, c a us e of d e at h, a n d s e a r c h 
a n d r e c o v e r y m et h o ds. C r osslist e d as C R J U 3 0 3 0 
 
R ati o n al e: S er v es st u d e nts i n A nt hr o p ol o g y a n d Cri mi n al J usti c e pr o gr a m a n d 
p ossi bl y st u d e nts o utsi d e t h e Li b er al Arts C o ll e g e as w ell as i n ot h er pr o gr a ms s u c h 
as bi ol o g y a n d h e alt h s ci e n c e. T his c o urs e  will b e c o v er e d b y n e w f a c ult y wit h 
e x p ertis e i n t his ar e a.   
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: C ri mi n al J usti c e, S o ci al a n d P oliti c al S ci e n c e 
      C a n C o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m N u m b e r of C r e dit H o u rs: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      E q ui v al e nt C o u rs e: C R J U 3 0 3 0 
 
  2.   C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    C R J U 3 0 3 0 F O R E N SI C A N T H R O P O L O G Y  3- 0- 3 
P r e r e q uisit e: A N T H 1 1 0 2 o r A N T H 1 1 5 0 o r C R J U 1 1 0 0 o r BI O L 1 1 0 7 o r BI O L 
1 1 0 3 o r BI O L 2 0 8 1.  
D es c ri pti o n:  I nt r o d u cti o n t o t h e f o r e n si c s u bfi el d of bi ol o gi c al a nt h r o p ol o g y. 
T o pi cs i n cl u d e i d e ntif yi n g h u m a n s k el et al  r e m ai ns, c a us e of d e at h, a n d s e a r c h 
a n d r e c o v e r y m et h o ds. C r osslist e d as A N T H 3 0 3 0 
 
R ati o n al e: S er v es st u d e nts i n A nt hr o p ol o g y a n d Cri mi n al J usti c e pr o gr a m a n d 
p ossi bl y st u d e nts o utsi d e t h e Li b er al Arts C o ll e g e as w ell as i n ot h er pr o gr a ms s u c h 
as bi ol o g y a n d h e alt h s ci e n c e. T his c o urs e  will b e c o v er e d b y n e w f a c ult y wit h 
e x p ertis e i n t his ar e a.   
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
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    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: C ri mi n al J usti c e, S o ci al a n d P oliti c al S ci e n c e 
      C a n C o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m N u m b e r of C r e dit H o u rs: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      E q ui v al e nt C o u rs e: A N T H 3 0 3 0 
 
  3.   C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    S O CI 3 3 1 0: S o ci ol o g y of K n o wl e d g e 3- 0- 3 
    P r e r e q uisit e: S O CI 1 1 0 1 
D es c ri pti o n: E x pl o r es t h e p oliti c al a n d c u lt u r al c o nst r u cti o n of k n o wl e d g e, as 
w ell as s o ci al f o r c es t h at s h a p e k n o wl e d g e p r o d u cti o n a n d r e p r o d u cti o n, 
i n cl u di n g r a c e, g e n d e r, cl ass, s e x u alit y, a n d n ati o n alit y. 
 
R ati o n al e: E x p a n ds c o urs e off eri n gs f or t h e n e w er B a c h el or of Li b er al St u di es d e gr e e 
wit h a S o ci ol o g y tr a c k a n d t h e s o ci ol o g y mi n or. T his c o urs e will b e c o v er e d b y n e w 
f a c ult y wit h e x p ertis e i n t his ar e a.  
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: C ri mi n al J usti c e, S o ci al, a n d P oliti c al S ci e n c e 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m N u m b e r of C r e dit H o u rs: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      E q ui v al e nt c o u rs e: N o n e 
 
  4.  D el et e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    P O L S 1 1 0 0 P O LI TI C A L HI S T O R Y O F A M E RI C A A N D G E O R GI A  3- 0- 3  
 
R ati o n al e: P O L S 1 1 0 0 is a r es er v e d n u m b er i n t h e u ni v ersit y s yst e m. C o ur s e will b e 
r e n u m b er e d 
 
  Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
  5.  C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    P O L S 2 0 0 1 P O LI TI C A L HI S T O R Y O F A M E RI C A A N D G E O R GI A  3- 0- 3 
Ori gi ns a n d d e v el o p m e nt of c o nstit uti o n al t h e or y a n d its p oliti c al , i nt ell e ct u al, a n d 
c ult ur al i m p a ct o n A m eri c a n s o ci et y fr o m t h e s e v e nt e e nt h c e nt ur y t o t h e pr es e nt. 
E m p h asis is pl a c e d o n t h e p oliti c al hist or y of G e or gi a a n d t h e pri n ci pl es of its 
c o nstit uti o n. Cr osslist e d as HI S T 2 0 0 1. 
 
R ati o n al e: P O L S 1 1 0 0 is a r es er v e d n u m b er i n t h e u ni v ersit y s yst e m a n d t h e n e w 
c o urs e ali g ns wit h ot h er i nstit uti o ns.  
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  Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: C ri mi n al J usti c e, S o ci al, a n d P oliti c al S ci e n c e 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m N u m b e r of C r e dit H o u rs: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      E q ui v al e nt c o u rs e: P O L S 1 1 0 0, HI S T 1 1 0 0, HI S T 2 0 0 1 
 
  6.  T h e d e p a rt m e nt r e q u ests a bl a n k et c h a n g e f o r all i nst a n c es of P O L S 1 1 0 0, 
c h a n gi n g t h e m t o P O L S 2 0 0 1. 
 
  Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
It e m 7 fr o m t h e D e p art m e nt of Cri min al J usti c e, S o ci al a n d P oliti c al S ci e n c e 
w as dis c uss e d a n d t h e u n d er gr a d u at e p orti o ns a p pr o v e d b y t h e c o m mitt e e. It is 
b ei n g s u b mitt e d t o t h e Gr a d u at e C urri c ul u m C o m mitt e e a n d t h er ef or e is 
m ar k e d “ F or I nf or m ati o n O nl y ” f or t h e r e p ort t o t h e S e n at e.  
 
 
  7.  M o dif y t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
P O L S 5 4 9 0 U/ G  R ussi a n P oliti cs P O LI TI C A L T R A N S F OR M A TI O N O F T H E 
F O R M E R S O VI E T U NI O N  3- 0- 3 
 
    R ati o n al e: T h e c h a n g e m or e a c c ur at el y d es cri b es t h e c o urs e.  
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
It e m 8 fr o m t h e D e p art m e nt of Cri min al J usti c e, S o ci al, a n d P oliti c al S ci e n c e 
w as dis c uss e d a n d a p pr o v e d b y t h e c o m m itt e e. It is b ei n g s u b mitt e d t o t h e 
F a c ult y S e n at e f or a p pr o v al.  
 
  8.  M o dif y t h e p r o g r a m of st u d y f or t h e B. A. i n P oliti c al S ci e n c e  
B.  M aj o r Fi el d C o u rs es  ........................................ 3 3 h o u rs 
P O L S 2 1 0 0 I ntr o d u cti o n t o P oliti c al S ci e n c e 
T e n c o urs es fr o m t h e f oll o wi n g wit h at  l e ast o n e c o urs e fr o m e a c h ar e a: 
C o m p a r ati v e P oliti cs 
P O L S 3 9 9 0 S p e ci al T o pi cs i n P oliti c al S ci e n c e 
P O L S 4 4 0 0 I n d e p e n d e nt St u d y i n C o m p ar ati v e G o v er n m e nt 
P O L S 5 2 8 0 U S e mi n ar i n Gl o b al P oliti cs  
P O L S 5 4 1 0 U Asi a a n d t h e U nit e d St at es 
P O L S 5 4 2 0 U P oliti cs of t h e Mi d dl e E ast  
P O L S 5 4 3 0 U Afri c a n P oliti cs 
1 0 
P O L S 5 4 4 0 U L ati n A m eri c a n P oliti cs 
S O CI/ P O L S 5 4 5 0 U P oliti c al S o ci ol o g y of N ati o n alis m 
P O L S 5 4 6 0 U P oliti cs of E ast Asi a 
P O L S  5 4 9 0 U P oliti c al  Tr a nsf or m ati o n  of  t h e  F or m er  S o vi et  U ni o n R ussi a n 
P oliti cs  
C RJ U/ P O L S 5 5 2 0 U C o m p ar a ti v e J u di ci al S yst e m 
P O L S 5 5 6 0 U C o m p ar ati v e F or ei g n P oli c y 
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
C. E c o n o mi cs 
 
It e ms 1- 1 5 fr o m t h e D e p art m e nt of E co n o mi cs w er e dis c uss e d a n d a p pr o v e d b y 
t h e c o m mitt e e. T h e y ar e b ei n g s u b mitt ed t o t h e F a c ult y S e n at e f or a p pr o v al.  
 
  1.  M o dif y t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    A C C T 2 1 0 2 P RI N CI P L E S O F M A N A G E RI A L A C C O U N TI N G  3- 0- 3 
Pr er e q uisit e: M A T H 1 0 0 1 or M A T H 1 1 1 1, a n d a mi ni m u m gr a d e of " C " i n A C C T 
2 1 0 1 
 
R ati o n al e: R e c e nt gr a d es s u g g est t h at st u d e nts d efi ci e nt i n b asi c m at h s kills d o p o orl y 
i n A C C T 2 1 0 2 a n d t h at st u d ents w h o e ar n l ess t h a n a “ C ” i n A C C T 2 1 0 1 ar e u nli k el y 
t o s u c c e e d i n A C C T 2 1 0 2. 
 
    Eff e cti v e T e r m:  F all 2 0 1 6 
 
  2.  C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e 
    A C C T 3 1 3 1 I N T E R M E DI AT E A C C O U N TI N G I 3- 0- 3 
  Pr er e q uisit e : A mi ni m u m gr a d e of " C " i n b ot h M A T H 1 1 1 1 a n d A C C T 2 1 0 2 
T h e c o n c e pt u al fr a m e w or k b e hi n d fi n a n ci al a c c o u nti n g, r e p orti n g, a n d c urr e nt 
pr a cti c e i n t h e pr e p ar ati o n of fi n a n ci al st at e m e nts i n cl u di n g t h e i n c o m e st at e m e nt a n d 
b al a n c e s h e et. T o pi cs i n cl u d e r e v e n u e r e c o g niti o n, fi n a n ci al dis cl os ur es, a n al ysis of 
fi n a n ci al st at e m e nts, ti m e v al u e of m o n e y, a n d c as h a n d r e c ei v a bl es. 
 
    R ati o n al e: T his is a c o m m o nl y r eq uir e d c o urs e f or a n a c c o u nti n g mi n or. 
 
  Eff e cti v e T e r m:  F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: E c o n o mi cs 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m n u m b e r of c r e dits: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      C o u rs e E q ui v al e nt: N o n e 
 
1 1 
  3.  C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    A C C T 3 1 3 2 I N T E R M E DI AT E A C C O U N TI N G II 3- 0- 3 
  Pr er e q uisit e: A mi ni m u m gr a d e of " C " i n A C C T 3 1 3 1 
A c o nti n u ati o n of A C C T 3 1 3 1. T o pi cs i n cl u d e t h e a c c o u nti n g tr e at m e nt f or 
i n v e nt ori es; pr o p ert y, pl a nt, a n d e q ui p m e nt; i nt a n gi bl e ass ets; i n v est m e nts; c urr e nt 
li a biliti es a n d c o nti n g e n ci es; l o n g-t er m li a biliti es; a n d st o c k h ol d ers’ e q uit y.  
 
    R ati o n al e: T his is a c o m m o nl y r eq uir e d c o urs e f or a n a c c o u nti n g mi n or. 
 
  Eff e cti v e T e r m:  F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: E c o n o mi cs 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m n u m b e r of c r e dits: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      C o u rs e E q ui v al e nt: N o n e 
 
  4.  C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    A C C T 3 2 3 1 M A N A G E RI A L A C C O U N TI N G II 3- 0- 3 
  Pr er e q uisit e: A mi ni m u m gr a d e of " C " i n b ot h M A T H 1 1 1 1 a n d A C C T 2 1 0 2 
Pr e p ar ati o n a n d a n al ysis of  i nf or m ati o n t o assist m a n a g e m e nt i n d e cisi o n m a ki n g, 
pl a n ni n g, a n d c o ntr olli n g b usi n ess a cti viti es. T h e us e of m a n a g e m e nt a c c o u nti n g 
i nf or m ati o n f or c osti n g pr o d u cts a n d s er vi c es, b u d g eti n g, pri ci n g a n d pr o d u ct mi x 
d e cisi o ns, a n d e v al u ati n g o p er ati n g p erf or m a n c e. 
 
    R ati o n al e: T his is a c o m m o nl y r eq uir e d c o urs e f or a n a c c o u nti n g mi n or. 
 
    Eff e cti v e T e r m:  F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: E c o n o mi cs 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m n u m b e r of c r e dits: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      C o u rs e E q ui v al e nt: N o n e 
 
  5.  C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e 
    A C C T 3 3 3 0 I N C O M E T A X 3- 0- 3 
  Pr er e q uisit e: A mi ni m u m gr a d e of " C " i n b ot h M A T H 1 1 1 1 a n d A C C T 2 1 0 2 
    B asi c c o n c e pts of f e d er al i n c o m e t a x wit h a f o c us o n t a x ati o n of i n di vi d u als. 
 
    R ati o n al e: T his is a c o m m o nl y r eq uir e d c o urs e f or a n a c c o u nti n g mi n or. 
 
1 2 
  Eff e cti v e T e r m:  F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: E c o n o mi cs 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m n u m b e r of c r e dits: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      C o u rs e E q ui v al e nt: N o n e 
 
  6.  C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e 
    A C C T 4 4 3 0 A U DI TI N G 3- 0- 3 
  Pr er e q uisit e: A mi ni m u m gr a d e of “ C ” i n A C C T 3 1 3 2 
D es cri pti o n: A u diti n g pr o c ess a n d j u d g m e nts m a d e b y a u dit ors. T o pi cs i n cl u d e 
e xt er n al, i nt er n al a n d g o v er n m e nt al a u diti n g 
 
    R ati o n al e: T his is a c o m m o nl y r eq uir e d c o urs e f or a n a c c o u nti n g mi n or. 
 
  Eff e cti v e T e r m:  F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: E c o n o mi cs 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m n u m b e r of c r e dits: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      C o u rs e E q ui v al e nt: N o n e 
 
  7.  C r e at e t h e f oll o wi n g mi n o r: 
    A c c o u nti n g     1 8 h o u rs 
A C C T 2 1 0 1, A C C T 2 1 0 2, A C C T 3 1 3 1, A C C T 3 1 3 2, a n d si x c r e dit f r o m A C C T 
3 2 3 1, A C C T 3 3 3 0 a n d A C C T 4 4 3 0 
 
R ati o n al e: R e c o g ni zi n g t h e v al u e t o o ur st u d e nts of str o n g fi n a n ci al s kills, t h e 
pr o p os e d c o urs e of st u d y will pr o vi d e st u d e nt s of all m aj ors e d u c ati o n al br e a dt h as 
w ell as a str o n g f o u n d ati o n t o b uil d s u c c essf ul c ar e ers s uit e d t o st u d e nts’ pr of essi o n al 
g o als. 
 
    Eff e cti v e T e r m:  F all 2 0 1 6 
 
  8.  C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e 
    E C O N 3 4 8 0 E C O N O MI C S O F VI C E 3- 0- 3 
  Pr er e q uisit e: E C O N 2 1 0 6 
D es cri pti o n: E c o n o mi c a n al ysis of m ar k ets f o r g o o ds a n d s er vi c es t h at m a y b e ill e g al 
or o bj e cti o n a bl e b y c o m m u nit y n or ms. T o pi cs  m a y i n cl u d e p or n o gr a p h y, pr ostit uti o n, 
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dr u gs, h u m a n tr affi c ki n g, g a m bli n g, c orr u pt i o n, al c o h ol, i nt ell e ctu al pr o p ert y t h eft, 
a n d c y b er cri m e. 
 
R ati o n al e: M ar k ets f or ill e g al or o bj e cti o n a bl e g o o ds h a v e str u ct ur es a n d p oli c y 
i m pli c ati o ns t h at ar e disti n ctl y diff er e nt fr o m t y pi c al m ar k ets f or g o o ds a n d s er vi c es, 
a n d ar e w ort h y of i n- d e pt h st u d y as a c at e g or y. 
 
    Eff e cti v e T e r m:  F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: E c o n o mi cs 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m n u m b e r of c r e dits: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      C o u rs e E q ui v al e nt: N o n e 
 
  9.  C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    E C O N 4 2 4 2 A N A L Y ZI N G IN N O V A TI O N T H R O U G H S CI E N C E  
  FI C TI O N     3- 0- 3 
  Pr er e q uisit e: E C O N 2 1 0 6 
D es cri pti o n: A n al ysis of t h e pr o c ess, li mits , i nt e n d e d a n d u ni nt e n d e d c o ns e q u e n c es of 
i n n o v ati o n a n d t e c h n ol o gi c al c ha n g e t hr o u g h t h e s y nt h esis of  m at eri als i n b usi n ess, 
e c o n o mi cs, a n d s ci e n c e fi cti o n, br o a dl y d e fi n e d. Ot h er m e di a a n d g e nr es m a y b e 
i n cl u d e d. 
 
R ati o n al e: St u d e nts b e n efit fr o m e x er cis es t h at g o b e y o n d l e ar ni n g t h e c o n c e pts of t h e 
dis ci pli n e t o a p pl yi n g a n al yti c al t o ols r e g a r dl ess of t h e c o nt e xt i n w hi c h t h e pr o bl e ms 
ar e str u ct ur e d a n d pr es e nt e d. W or ks of fi c ti o n s er v e as a f or m of t h o u g ht e x p eri m e nt 
i n a n al y zi n g t h e c o ns e q u e n c es of i n n o v atio n f or t h e e c o n o m y a n d s o ci et y as a w h ol e. 
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: E c o n o mi cs 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m n u m b e r of c r e dits: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      C o u rs e E q ui v al e nt: N o n e  
 
  1 0. C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    M K T G 4 0 1 0 S P E CI A L T O PI C S I N M A R K E TI N G 3- 0- 3 
  Pr er e q uisit e: E C O N 2 1 0 6 
D es cri pti o n: U p p er l e v el c o urs es n ot ot h er wis e off er e d i n m ar k eti n g. V ari o us 
s u bst a nti v e t o pi cs a n d a p pli c ati o ns. M a y b e r e p e at e d as t o pi cs v ar y. 
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R ati o n al e: A n e w f a c ult y m e m b er i n m a r k eti n g will arri v e f or F all 2 0 1 6 wit h 
e x p ertis e t h at will b e u n k n o w n u ntil aft er t h e fi n ali z ati o n of t h e F all 2 0 1 6 c at al o g. 
T his c o urs e will f a cilit at e t h e s c h e d uli n g of  t h e n e w f a c ult y m e m b er a n d will s er v e as 
a m e a ns f or off eri n g s p e ci al t o pi cs c o urs es. 
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: E c o n o mi cs 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? Y es 
      M a xi m u m n u m b e r of c r e dits: 6 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      C o u rs e E q ui v al e nt: N o n e  
 
  1 1. C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    M K T G 4 0 2 0 A D V A N C E D T O PIC S I N M A R K E TI N G 3- 0- 3 
  Pr er e q uisit e: E C O N/ M K T G 3 2 1 0 
D es cri pti o n: U p p er l e v el c o ur s es n ot ot h er wis e off er e d i n m ar k eti n g. A d v a n c e d t o pi cs 
a n d a p pli c ati o ns. M a y b e r e p e at e d as t o pi cs v ar y.  
 
R ati o n al e: A n e w f a c ult y m e m b er i n m a r k eti n g will arri v e f or F all 2 0 1 6 wit h 
e x p ertis e t h at will b e u n k n o w n u ntil aft e r t h e fi n ali z ati o n of t h e F all 2 0 1 6 c at al o g. 
T his c o urs e will f a cilit at e t h e s c h e d uli n g of  t h e n e w f a c ult y m e m b er a n d will s er v e as 
a m e a ns f or off eri n g s p e ci al t o pi cs c o urs es i n t h e f ut ur e. 
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: E c o n o mi cs 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? Y es 
      M a xi m u m n u m b e r of c r e dits: 6 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      C o u rs e E q ui v al e nt: N o n e  
 
  1 2. C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    E C O N 4 8 0 0 S M A L L B U SI N E S S C O N S U L T I N G 
  Pr er e q uisit es: T w o of E C O N/ M K T G 3 2 1 0, E C O N/ M G M T 3 2 2 0, E C O N 3 2 3 0 
D es cri pti o n: E x p eri e nti al l e ar ni n g c o urs e. St u d e nt t e a ms d e v el o p a c o m pr e h e nsi v e 
c o ns ulti n g r e p ort wit h a n al ysis a n d b usi n ess r e c o m m e n d ati o ns f or a s m all b usi n ess 
cli e nt. C o urs e i n cl u d es t h e o p p ort u nit y t o c o m p et e i n a n ati o n al c o m p etiti o n. 
Cr osslist e d as M G M T 4 8 0 0.  
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R ati o n al e: T his c o urs e i n cr e as es t h e o p p ort u niti es f or e x p eri e nti al l e ar ni n g f or 
b usi n ess e c o n o mi cs st u d e nts.  
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: E c o n o mi cs 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m n u m b e r of c r e dits: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      C o u rs e E q ui v al e nt: M G M T 4 8 0 0 
 
  1 3. C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    M G M T 4 8 0 0 S M A L L B U SI N E S S C O N S U L TI N G 3- 0- 3 
  Pr er e q uisit es: T w o of E C O N/ M K T G 3 2 1 0, E C O N/ M G M T 3 2 2 0, E C O N 3 2 3 0 
D es cri pti o n: E x p eri e nti al l e ar ni n g c o urs e. St u d e nt t e a ms d e v el o p a c o m pr e h e nsi v e 
c o ns ulti n g r e p ort wit h a n al ysis a n d b usi n ess r e c o m m e n d ati o ns f or a s m all b usi n ess 
cli e nt. C o urs e i n cl u d es t h e o p p ort u nit y t o c o m p et e i n a n ati o n al c o m p etiti o n. 
Cr osslist e d as E C O N 4 8 0 0.  
 
R ati o n al e: T his c o urs e i n cr e as es t h e o p p ort u niti es f or e x p eri e nti al l e ar ni n g f or 
b usi n ess e c o n o mi cs st u d e nts.  
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: E c o n o mi cs 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m n u m b e r of c r e dits: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      C o u rs e E q ui v al e nt: E C O N 4 8 0 0 
 
  1 4. M o dif y t h e E c o n o mi cs p r o g r a m of st u d y 
 
T r a c k I: G e n e r al E c o n o mi cs 
B.  M aj o r Fi el d C o u rs es  ........................................ 3 3 h o u rs 
E C O N 3 0 5 0 I nt er m e di at e M a cr o e c o n o mi cs 
E C O N 3 0 6 0 I nt er m e di at e Mi cr o e c o n o mi cs 
E C O N 3 7 0 0 E c o n o m etri cs 
E C O N 4 9 0 0 E c o n o mi c M et h o ds  a n d S e ni or T h esis 
T w e nt y o n e cr e dit h o urs dr a w n fr o m at l e ast t hr e e of t h e f oll o wi n g c at e g ori es: 
Gl o b al 
E C O N 3 1 0 0 M ulti n ati o n al E c o n o mi c E nt er pris es 
E C O N 3 2 0 0 I nt er n ati o n al Tr a d e 
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E C O N 4 3 1 0 I nt er n ati o n al Fi n a n c e 
E C O N 4 4 0 0 S e mi n ar i n T hir d W orl d E c o n o mi c D e v el o p m e nt 
E C O N 4 4 5 0 C o m p ar ati v e E c o n o mi c s 
Q u a ntit ati v e 
E C O N 3 6 0 0 M at h e m ati c al E c o n o mi cs 
M K T G 3 8 0 0 Q u a ntit ati v e M ar k eti n g R es e ar c h 
A p pli e d 
E C O N 3 4 0 0 E c o n o mi cs of L a b or 
E C O N 3 4 7 0 E c o n o mi cs of H e alt h 
E C O N 3 5 0 0 M a n a g eri al E c o n o mi cs 
E C O N 4 2 4 2 A n al y zi n g I n n o v ati o n t hr o u g h  S ci e n c e Fi cti o n 
E C O N 4 4 5 1 I n d ustri al Or g a ni z ati o n 
E C O N 4 4 6 0 E c o n o mi c A n al ysis of t h e L a w 
Fi n a n ci al 
E C O N 3 2 3 0 Fi n a n c e 
E C O N 3 3 0 0 M o n e y a n d B a n ki n g 
E C O N 4 1 0 0 Fi n a n ci al E c o n o mi cs: P ortf oli o A n al ysis 
E C O N 4 1 5 0 M o n e y a n d C a pit al M ar k ets 
P u bli c P oli c y a n d E c o n o mi c Hist o r y 
E C O N 3 4 5 0 E n vir o n m e nt al E c o n o mi cs 
E C O N 3 4 6 0 E c o n o mi cs of I m mi gr ati o n 
E C O N 3 4 8 0 E c o n o mi cs of Vi c e 
E C O N 3 6 3 0 E c o n o mi c Hist or y of t h e U nit e d St at es 
E C O N 4 4 1 0 R e gi o n al E c o n o mi cs 
E C O N 4 5 0 0 P u bli c Fi n a n c e 
E C O N 4 5 5 0 P u bli c C h oi c e 
E C O N 5 6 3 0 U E c o n o mi c Hist or y of t h e U S 
I nt e r ns hi ps a n d S p e ci ali z e d C o u rs es 
E C O N 3 9 5 0 R es e ar c h i n E c o n o mi cs 
E C O N 3 9 6 0 R es e ar c h i n I nt er n ati o n al E c o n o mi cs 
E C O N 4 0 1 0, 4 0 2 0, 5 0 3 0 U S p e ci al T o pi cs i n E c o n o mi cs 
E C O N 4 5 2 0 I nt er ns hi p ( wit h p er missi o n of d e p art m e nt h e a d)( m a xi m u m of 
t hr e e cr e dits m a y c o u nt t o w ar d M aj or Fi el d C o urs es) 
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
  1 5. M o dif y t h e B usi n ess E c o n o mi cs p r o g r a m of st u d y 
B.  M aj o r Fi el d C o u rs es ......................................... 3 0 h o u rs 
E C O N 3 2 3 0 Fi n a n c e 
E C O N 3 7 0 0 E c o n o m etri cs or E C O N 3 8 0 0 Q u a ntit ati v e M ar k eti n g R es e ar c h 
M G M T 3 2 2 0 M a n a g e m e nt 
M G M T  4 1 1 1  E ntr e pr e n e urs hi p  or  E C O N   4 9 0 0  E c o n o mi c  M et h o ds  a n d  S e ni or 
T h esis 
M K T G 3 2 1 0 M ar k eti n g 
Si x cr e dits s el e ct e d fr o m: 
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E C O N 3 0 5 0 – I nt er m e di at e M a cr o e c o n o mi cs a n d E C O N 3 0 6 0 – I nt er m e di at e 
Mi cr o e c o n o mi cs  
E C O N 3 0 5 0 – I nt er m e di at e M a cr o e c o n o mi cs a n d E C O N 3 5 0 0 – M a n a g eri al 
E c o n o mi cs 
E C O N 3 0 6 0 – I nt er m e di at e Mi cr o e c o n o mi cs a n d E C O N 3 3 0 0 – M o n e y a n d 
B a n ki n g 
Si x h o urs s el e ct e d fr o m:  
E C O N 3 1 0 0 M ulti n ati o n al E c o n o mi c E nt er pris es 
E C O N 3 2 0 0 I nt er n ati o n al Tr a d e  
E C O N 3 3 0 0 M o n e y a n d B a n ki n g 
E C O N 3 4 0 0 E c o n o mi cs of L a b or 
E C O N 3 4 5 0 E n vir o n m e nt al E c o n o mi cs 
E C O N 3 4 6 0 E c o n o mi cs of I m mi gr ati o n 
E C O N 3 4 7 0 E c o n o mi cs of H e alt h 
E C O N 3 5 0 0 M a n a g eri al E c o n o mi cs  
E C O N/ M K T G 3 8 0 0 Q u a ntit ati v e  M ar k eti n g R es e ar c h  
E C O N 4 1 0 0 Fi n a n ci al E c o n o mi cs: P ortf oli o A n al ysis 
E C O N 4 1 5 0 M o n e y a n d C a pit al M ar k ets 
E C O N 4 3 1 0 I nt er n ati o n al Fi n a n c e  
E C O N 4 4 1 0 R e gi o n al E c o n o mi cs  
E C O N 4 4 5 1 I n d ustri al Or g a ni z ati o n 
E C O N 4 4 6 0 E c o n o mi c A n al ysis of t h e L a w 
E C O N 4 5 0 0 P u bli c Fi n a n c e 
E C O N/ M G M T 4 8 0 0 S m all B usi n ess C o ns ulti n g  
T hr e e  cr e dits  of  u p p er  di visi o n  e c o n o mi cs,  3 0 0 0  a n d  a b o v e,  e x c e pt  f or  E C O N 
5 1 5 0 U  
 
    Eff e cti v e T e r m:  F all 2 0 1 6 
 
D.  G e n d er St u di es ( n o it e ms) 
 
E.  Hist o r y 
 
It e ms 1- 7 fr o m t h e D e p art m e nt of Histor y w er e dis c uss e d a n d a p pr o v e d b y t h e 
c o m mitt e e. T h e y ar e b ei n g s u b mitt e d t o  t h e F a c ult y S e n at e f or a p pr o v al. 
 
 1.  C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    G E O G 3 5 0 0 S p e ci al T o pi cs i n G e o g r a p h y 3- 0- 3 
    P r e r e q uisit es: G E O G 1 1 0 0 o r G E O G 2 1 2 0 o r p e r missi o n of i nst r u ct o r 
D es c ri pti o n: I n- d e pt h st u d y of a n a d v a n c e d a r e a of g e o g r a p h y o r e x pl o r ati o n of 
a t o pi c n ot c o v e r e d b y r e g ul a r c o u rs e off e ri n gs. M a y b e r e p e at e d as t o pi cs v a r y.   
 
R ati o n al e: Pr o vi d es fl e xi bilit y t o a c c o m m o d at e t h e st u d y of a t o pi c or t h e m e n ot 
c o v er e d b y a n alr e a d y cr e at e d c o urs e b y a g e o gr a p h y f a c ult y m e m b er at Ar mstr o n g, 
a n d it will s u p p ort t h e n e w g e o gr a p h y mi n or. T his c o urs e will b e c o v er e d b y n e w 
f a c ult y m e m b er wit h e x p ertis e i n t his ar e a. 
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    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: Hist o r y 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? Y es 
      M a xi m u m n u m b e r of c r e dits: 6 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      C o u rs e E q ui v al e nt: n o n e 
 
  2.  C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    G E O G 3 8 0 0 A d v a n c e d G e o g r a p hi c I nf o r m ati o n S yst e ms 3- 0- 3 
    P r e r e q uisit es: G E O G 3 1 1 2 o r p e r missi o n of i nst r u ct o r 
D es c ri pti o n: B uil ds o n t h e i nt r o d u ct o r y t e c h ni q u es of G E O G 3 1 1 2. E x p os es 
st u d e nts t o a d v a n c e d m et h o ds i n d e v el o pi n g a n d utili zi n g GI S d at a. 
 
R ati o n al e:  W e n e e d a n a d v a n c e d c o urs e i n GI S f or o ur st u d e nts w h o h a v e t a k e n t h e 
G E O G 3 1 1 2, a n d it will s u p p ort t h e n e w g e o gr a p h y mi n or.  
 
  Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: Hist o r y 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m n u m b e r of c r e dits: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      C o u rs e E q ui v al e nt: n o n e 
 
  3.  C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    G E O G 4 8 1 1 I n d e p e n d e nt St u d y i n G e o g r a p h y 3- 0- 3 
    P r e r e q uisit es: P e r missi o n of t h e i nst r u ct o r a n d d e p a rt m e nt. 
D es c ri pti o n: R es e a r c h u n d e r f a c ult y s u p e r visi o n. A p pli c ati o n d u e t o t h e 
d e p a rt m e nt’s A c a d e mi c Aff ai rs C o m mi tt e e b y mi d-t e r m of t h e p r e c e di n g 
s e m est e r ( e x cl u di n g s u m m e r). S e e d e p a rt m e nt a p pli c ati o n a n d p oli ci es.  
 
R ati o n al e:  Ot h er dis ci pli n es h a v e a g e n er a l c o urs e w h er e st u d e nts c a n p urs u e a n 
i n d e p e n d e nt st u d y t o pi c, a n d it will s u p p ort t h e n e w g e o gr a p h y mi n or. T his c o urs e 
will b e c o v er e d b y n e w f a c ult y m e m b er  wit h e x p ertis e i n t his ar e a.  
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: Hist o r y 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? Y es 
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      M a xi m u m n u m b e r of c r e dits: 6 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      C o u rs e E q ui v al e nt: n o n e 
 
  4.  C r e at e t h e f oll o wi n g Mi n o r: 
    G e o g r a p h y     1 5 h o u rs 
1 5 h o urs fr o m t h e f oll o wi n g: G E O G 1 1 0 0 a n d/ or G E O G 2 1 2 0 a n d t hr e e or m or e 
c o urs es fr o m t h e f oll o wi n g: G E O G 3 1 1 1, G E O G 3 1 1 2, G E O G 3 5 0 0, G E O G 3 8 0 0, 
G E O G 4 8 1 1, G E O G 5 5 3 0, G E O G 5 5 5 0, G E O G 5 8 6 0, G E O L 3 1 0 0, M E T R 3 1 0 0  
 
R ati o n al e: T h e dis ci pli n e of g e o gr a p h y is u ni q u e b e c a us e it tr a ns c e n ds t h e tr a diti o n al 
b o u n d ari es t h at oft e n di vi d e t h e s o ci al a n d n at ur al s ci e n c es. G e o gr a p h y pr o vi d es a 
p o w erf ul w a y t o b ett er u n d erst a n d t h e i n t er a cti o ns b et w e e n h u m a ns a n d t h eir 
e n vir o n m e nts.  
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
  5.  D el et e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
  HI S T 1 1 0 0 P O LI TI C A L HI S T O R Y O F  A M E RI C A A N D G E O R GI A  3- 0- 3 
 
R ati o n al e: C o urs e n u m b er is b ei n g c h a n g e d i n  or d er t o ali g n t h e c at al o g wit h s yst e m-
wi d e n u m b eri n g. 
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
  6.  C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    HI S T 2 0 0 1 P O LI TI C A L HI S T O R Y O F A M E RI C A A N D G E O R GI A  3- 0- 3 
Ori gi ns a n d d e v el o p m e nt of c o nstit uti o n al t h e or y a n d its p oliti c al , i nt ell e ct u al, a n d 
c ult ur al i m p a ct o n A m eri c a n s o ci et y fr o m t h e s e v e nt e e nt h c e nt ur y t o t h e pr es e nt. 
E m p h asis is pl a c e d o n t h e p oliti c al hist or y of G e or gi a a n d t h e pri n ci pl es of its 
c o nstit uti o n. Cr osslist e d as P O L S 2 0 0 1. 
 
R ati o n al e: T h e c h a n g e i n c o urs e n u m b er is r e q uir e d i n or d er t o ali g n t h e c at al o g wit h 
s yst e m- wi d e n u m b eri n g. 
 
    Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
      M aj o r D e p a rt m e nt: Hist o r y 
      C a n c o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
      M a xi m u m N u m b e r of C r e dit H o u rs: 3 
      G r a di n g M o d e: N o r m al 
      I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
      E q ui v al e nt c o u rs e: HI S T 1 1 0 0, P O L S 1 1 0 0, P O L S 2 0 0 1 
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  7.  T h e d e p a rt m e nt r e q u ests a bl a n k et c ha n g e f o r all i nst a n c es of HI S T 1 1 0 0, 
c h a n gi n g t h e m t o HI S T 2 0 0 1. 
 
  Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
F.  L a n g u a g es, Lit er at ur e, & P hil os o p h y ( n o it e ms) 
G.  Li b er al St u di es ( n o it e ms) 
 
H. H o n o rs P r o g r a m 
 
It e m 1 fr o m t h e H o n ors Pr o gr a m w as dis c uss e d a n d a p pr o v e d b y t h e 
c o m mitt e e. It is b ei n g s u b mitt e d t o t h e F a c ult y S e n at e f or a p pr o v al.  
 
  1.  C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    H O N S 3 0 0 0 S p e ci al T o pi cs i n H o n o rs  3- 0- 3 
    P r e r e q uisit es: C o m pl eti o n of o n e H on o rs c o u rs e e a r ni n g at l e ast a “ B. ” 
D es c ri pti o n:  N o n- dis ci pli n e s p e cifi c s p e ci alt y t o pi c t h at v a ri es wit h st u d e nt 
i nt e r ests a n d n e e ds.   
 
R ati o n al e: T h e r ati o n al e is t o e x p a n d c o urs e  off eri n gs as w ell as i n cl u d e t h e first-
u p p er l e v el H o n ors c o urs e wit hi n t h e H o n ors pr o gr a m.  T h e c o urs e m a y b e us e d as a n 
u p p er-l e v el el e cti v e wit hi n a n y m aj or. Si mil a r c o urs es ar e off er e d at K e n n es a w St at e 
H O N 4 4 9 0- H o n ors S p e ci al T o pi cs, 3 h o urs, “ T h e c o urs e a d dr ess es s p e ci al t o pi cs of 
i nt er est t o H o n ors st u d e nts a n d f a c ult y ” an d U ni v ersit y of M ass a c h us etts at L o w ell 
H O N 3 2 0 S e mi n ar: S p e ci al T o pi cs i n H o n ors, 3 h o urs, “ S p e ci al T o pi cs i n H o n ors ” 
off ers st u d e nts t h e o p p ort u nit y t o e n g a g e i n d e pt h wit h a s u bj e ct t h at is of s p e ci al 
i nt er est i n a n H o n ors-l e v el s e mi n ar. T h e c o urs e will a d dr ess a n i n q uir y- b as e d t o pi c 
t h at s p a ns or f alls o utsi d e t h e b o u n d ari es of a n y i n di vi d u al m aj or o n c a m p us, b ut 
i nt e gr at es m et h o d ol o g y, c o nt e nt, a n d / or a p pr o a c h es fr o m t w o or m or e. ” F a cilit at es 
p arti ci p ati o n i n t h e H o n ors pr o gr a m b y st u d e nts w h os e A P or tr a nsf er cr e dits m a k es 
c o m pl eti o n of H o n ors’ r e q uir e m e nts diffi c ult.  
 
  Eff e cti v e T e r m: S p ri n g 2 0 1 6 
 
    C U R C A T: 
    M aj o r D e p a rt m e nt: N o n e 
    C a n C o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? Y es 
    M a xi m u m N u m b e r of C r e dit H o u rs: 6 
    G r a di n g M o d e: N o r m al 
    I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e 
    C o u rs e E q ui v al e nt: n o n e 
 
I V.  C oll e g e of S ci e n c e a n d T e c h n ol o g y 
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A. Bi ol o g y 
 
It e m 1 fr o m t h e D e p art m e nt of Bi olo g y w as dis c uss e d a n d a p pr o v e d b y t h e 
c o m mitt e e. It is b ei n g s u b mitt e d t o t h e F a c ult y S e n at e f or a p pr o v al.  
 
  1.  M o dif y t h e f oll o wi n g c o u rs es: 
 
    BI O L 1 1 0 3 C o n c e pts of Bi ol o g y 3- 4- 3 
  Pr er e q uisit e  or c or e q uisit e: Eli gi bl e f or E N G L 1 1 0 1  
 
    BI O L 1 1 0 7 P RI N CI P L E S O F BI O L O G Y I 3- 0- 3 
  Pr er e q uisit e eli gi bilit y f or E N G L 1 1 0 1  
Pr er e q uisit e or c or e q uisit e: E N G L 1 1 0 1, BI O L 1 1 0 7 L a n d eit h er M A T H 1 1 1 1 or 
M A T H 1 0 0 1 or Eli gi bilit y f or M A T H 1 1 1 3 
 
    BI O L 1 1 0 7 A H O N O R S P RI N CI PL E S O F BI O L O G Y I L A B 0- 3- 1 
  Pr er e q uisit e: Eli gi bilit y f or E N G L 1 1 0 1  
Pr er e q uisit e or c or e q uisit e: E N G L 1 1 0 1, BI O L 1 1 0 7 H a n d eit h er M A T H 1 1 1 1 or 
M A T H 1 0 0 1 or Eli gi bilit y f or M A T H 1 1 1 3 
 
    BI O L 1 1 0 7 L P RI N CI P L E S O F BI O L O G Y I L A B 0- 3- 1 
  Pr er e q uisit e: Eli gi bilit y f or E N G L 1 1 0 1  
Pr er e q uisit e or c or e q uisit e: E N G L 1 1 0 1, BI O L 1 1 0 7 a n d eit h er M A T H 1 1 1 1 or 
M A T H 1 0 0 1 or Eli gi bilit y f or M A T H 1 1 1 3 
 
    BI O L 1 1 2 0 DI V E R SI T Y O F LI F E 3- 0- 3 
    Pr er e q uisit e or c or e q uisit e: eli gi bilit y f or E N G L 1 1 0 1 
 
    BI O L 1 1 3 0 H U M A N BI O L O G Y 3- 0- 3 
    Pr er e q uisit e or c or e q uisit e: eli gi bilit y f or E N G L 1 1 0 1 
 
    BI O L 1 1 4 0 E N VI R O N M E N T A L BI O L O G Y 3- 0- 3 
    Pr er e q uisit e or c or e q uisit e: eli gi bilit y f or E N G L 1 1 0 1 
 
R ati o n al e: T o bri n g c urri c ul ar pr er e q uisit e r e q uir e m e nts i n li n e wit h t h e n e w E N G L 
1 1 0 1 c o-r e m e di ati o n m o d el. 
 
  Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
B.  C h e mistr y a n d P h ysi cs ( n o it e ms) 
C.  C o m p ut er S ci e n c e a n d I nf o r m ati o n T e c h n ol o g y ( n o it e ms) 
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D. E n gi n e e ri n g St u di es 
 
It e ms 1- 2 fr o m t h e E n gi n e eri n g St u di es pr o gr a m w er e dis c uss e d a n d a p pr o v e d 
b y t h e c o m mitt e e. T h e y ar e b ei n g s u b mitt e d  t o t h e F a c ult y S e n at e f or a p pr o v al. 
 
  1. C r e at e t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
    E N G R 2 0 3 6 E n gi n e e ri n g S oft w a r e D esi g n 3- 3- 4 
    P r e r e q uisit e: E N G R 2 0 3 0 
    P r e r e q uisit e o r C o- r e q uisit e: E N G R 2 0 2 5  
D es c ri pti o n: O bj e ct- o ri e nt e d s oft w a r e m et h o ds f o r e n gi n e e ri n g a p pli c ati o ns 
i n cl u di n g n u m e ri c al a n al ysis m et h o ds; si m ul ati o ns a n d g r a p hi c al p r es e nt ati o n of 
si m ul ati o n r es ults; a n d a n al ysis of n u m e ri c al p r e cisi o n.  St u d e nts will a p pl y a n d 
d e v el o p t h es e c o n c e pts t h r o u g h p r o g r a m mi n g p r oj e cts. 
 
R ati o n al e: T h e cr e ati o n of t his c o urs e r efl e c ts n e w c o nt e nt r e q uir e d of El e ctri c al a n d 
C o m p ut er E n gi n e eri n g m aj ors w h o tr a nsf er t o G e or gi a T e c h  or G e or gi a S o ut h er n vi a 
t h e R E T P pr o gr a m. T his c o urs e is e q ui v al e nt t o t h e G e or gi a T e c h E C E 2 0 3 6 c o urs e. 
El e ctri c al E n gi n e eri n g m aj ors at G e or gi a T e c h m ust n o w t a k e E C E 1 3 7 1 a n d eit h er 
E C E 2 0 3 5 or E C E 2 0 3 6. C o m p ut er E n gi n e eri n g m aj ors at G e or gi a T e c h m ust n o w 
t a k e E C E 1 3 7 1 a n d b ot h E C E 2 0 3 5 a n d E C E 2 0 3 6. 
 
Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
  C U R C A T: 
    M aj o r D e p a rt m e nt: E n gi n e e ri n g St u di es 
    C a n C o u rs e b e r e p e at e d f o r a d diti o n al c r e dit ? N o 
    M a xi m u m N u m b e r of C r e dit H o u rs: 4 
    G r a di n g M o d e: N o r m al 
    I nst r u cti o n T y p e: L e ct u r e a n d l a b o r at o r y 
    C o u rs e E q ui v al e nt: N o n e 
 
  2. M o dif y t h e f oll o wi n g c o u rs e: 
  E N G R 2 0 0 1 St ati cs 3- 0- 3 
    Pr er e q uisit e: P H Y S 2 2 1 1 K a n d M A T H 2 0 7 2  
  Pr er e q uisit e or C o -r e q uisit e: M A T H 2 0 8 3  
 
R ati o n al e: T h e m o difi c ati o n of t his c o urs e r e fl e cts t h e c h a n g e i n pr er e q uisit es i n t h e 
st ati cs c o urs es at o ur p art n er R E T P s c h o ols G e or gi a T e c h a n d G e or gi a S o ut h er n. T his 
c h a n g e ali g ns o ur c urri c ul u m  wit h o ur R E T P p art n ers. 
 
  Eff e cti v e T e r m: F all 2 0 1 6 
 
E.  M at h e m ati cs ( n o it e ms)  
F.  Ps y c h ol o g y ( n o it e ms) 
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O T H E R B U SI N E S S 
 
A.  D u al D e g r e es, S e c o n d D e g r e es, a n d D u al M aj o rs 
Dr. D el a n a G aj d osi k- Ni v e ns s p o k e o n t his t o pi c v er y bri efl y. S h e will bri n g it b a c k t o t h e 
n e xt m e eti n g w h e n t h er e will b e m or e ti m e t o dis c uss it. 
 
A D J O U R N M E N T. T h e m e eti n g w as a dj o ur n e d at 4: 5 9. 
 
R es p e ctf ull y s u b mitt e d, 
 
 
 
P h yllis L. F ult o n 
C at al o g E dit or a n d S e cr et ar y t o t h e C o m mitt e e  
 S o ur c e:  Pr esi d e nt’ s Offi c e 1 0/ 1 2/ 1 5 
A p p e n di x B 
J oi nt L e a d e rs hi p T e a m 
S e pt e m b e r 2 9, 2 0 1 5 
S u m m a r y 
 
Att e n d e es: L. Bl ei c k e n, J. B u c k e n m e y er, C. C orri g a n, L. D a vis, D. D e n ni e, E. D es n o y ers- C ol as, A. 
H e ast o n, R. H o w ar d, B. K els o, G. L e wis, C. P a d g ett, P. P ott er, R. S mit h, D. W ar d, D. W h e el er, J. 
W o n g  
G u ests:  F. C o o p er, A. H ers h, T. H o w ar d, T. M o o d y, S. P et ers, N. S hr a d er, M. Si m o n, Y. U pt o n, 
W. Will c o x 
 
 
C risi s R es p o n s e T a bl et o p E x e r cis e 
Alli s o n H ers h pl a n n e d t h e t a bl et o p e x er cis e f or u ni v ersit y l e a d ers hi p d uri n g t h e s u m m er.  Ms. T erri 
H o w ar d, S e ni or Dir e ct or of Crisi s M a n a g e m e nt f or F EI B e h a vi or al H e alt h c o n d u ct e d t h e a cti v e 
s h o ot er t a bl et o p e x er cis e.  T h e p ur p os e w as t o si m ul at e a crisis e m er g e n c y i n a str ess-fr e e 
e n vir o n m e nt e n a bli n g a dis c ussi o n of e m er g e n c y m a n a g e m e nt pr o c e d ur es a n d g ui d eli n e s.  
F e e d b a c k fr o m t h e e x er ci s e will b e us e d t o r efi n e t h e u ni v ersit y’ s crisis r es p o ns e pl a n.   
 
U p d at es 
  E n r oll m e nt— B. S mit h a n d G. L e wis 
 As of A u g ust 2 8, o v er all e nr oll m e nt w as 7 0 3 0.  T h e t ot al cr e dit h o ur pr o d u cti o n w as e v e n 
  wit h o n e y e ar a g o.  F oll o wi n g t h e S e pt e m b er 2 5 St art Str o n g St art N o w  e v e nt, mi ni- m est er 
 e nr oll m e nt w as u p 5 7 % o v er l ast y e ar. 
 
  St aff C o u n cil— P. P ott er a n d D. D e n ni e 
  T h e a n n u al St aff C o u n cil B o o k S al e is s c h e d ul e d f or T h urs d a y, O ct o b er 2 2.  C oll e cti o n  
  b o x es will b e s et u p t h e w e e k of S e pt e m b er 2 8.  Pr o c e e ds fr o m t h e s al e g o t o t h e S h ell e y 
  M erri c k St aff T e xt b o o k S c h ol ars hi p. 
 
 St u d e nt G o v e r n m e nt A ss o ci ati o n — M. D o w ns 
  T h e S e pt e m b er 2 4 a cti v e s h o ot er pr es e nt ati o n w e nt w ell.  T h e pr es e nt ati o n w as r e c or d e d 
  a n d will b e p ost e d f or vi e wi n g.  U p c o mi n g e v e nts i n cl u d e t h e f oll o wi n g. 
     O ct o b er 1    S p e e d M e eti n g, 1 2 N o o n, S U B all r o o m 
      O ct o b er 2 2    C el e br at e F esti v al 
      E n d of O ct o b er  T o ys f or T ots b o x es distri b ut e d 
      N o v e m b er 4   L e a d ers I ns piri n g L e a d ers, 6 p m, S U B all r o o m 
      N o v e m b er 5  T o w n H all M e eti n g, 7 p m, S U B allr o o m 
      N o v e m b er 1 2   St u d e nt A d vis or y C o u n cil 
           N ot e:  T h r e e i n di vi d u als ar e b ei n g s o u g ht t o s p e a k  
            t o st u d e nt l e a d ers d u ri n g s m all gr o u p s essi o n s. 
            Pl e as e s e n d r e c o m m e n d ati o n s t o M r. D o w n s 
 
   
   
 
 S o ur c e:  Pr esi d e nt’ s Offi c e 1 0/ 1 2/ 1 5 
N e xt M e eti n g:  N o v e m b er 3 at 9: 0 0 a m, B ur n ett H all B o ar dr o o m  
   A p p e n di x C
A p p e n di x D
A p p e n di x E 
 
F a c ult y S e n at e R e s ol uti o n: C o m m e n d ati o n f or Mr. R o b ert H o w a r d, CI O  
 
W h er e a s Mr. R o b ert H o w ar d h a s s er v e d a s Ar m str o n g’ s C hi ef I nf or m ati o n Offi c er ( CI O) 
si n c e A pril 2 0 1 2.  
 
W h er e a s,  all  m aj or I T s y st e m s h a v e b e e n c o m pl et el y o v er h a ul e d i n cl u di n g n e w fi b er 
c o n n e cti n g c o m p ut er s o n Ar m str o n g’ s c a m p u s a n d a n e w wir e d/ wir el e s s n et w or k.  
 
W h er e a s,  l o gi n a c c e s s s cr e e n s t o Ar m str o n g’ s c o m p ut er s y st e m s a n d s er vi c e s h a v e 
b e e n r e d u c e d fr o m 1 7 l o gi n s  t o a si n gl e u s er n a m e/ p a s s w or d.   
 
W h er e a s, t h e c o m p e n s ati o n a n d tr ai ni n g f or I T S pr of e s si o n al s h a s i m pr o v e d t o 
e n c o ur a g e r et e nti o n a n d pr of e s si o n al d e v el o p m e nt.  
 
W h er e a s, I T S h a s pl a c e d m or e e m p h a si s o n c u st o m er s er vi c e a n d i n cr e a s e d s er vi c e t o 
t h e c a m pu s c o m m u nit y.  
 
 
B e it r e s ol v e d t h at:  
T h e F a c ult y S e n at e of Ar m str o n g St at e U ni v er sit y e x pr e s s e s it s si n c er e gr atit u d e a n d 
c o m m e n d s Mr. R o b ert H o w ar d f or hi s l e a d er s hi p a s Ar m str o n g’ s CI O. I n hi s r ol e a s 
CI O, Mr. H o w ar d a n d hi s t e a m h a v e gr e atl y a d v a n c e d Ar m str o n g’ s eff ort s t o a c hi e v e 
Str at e gi c G o al 3: Ar m str o n g will e n h a n c e e xi sti n g c a m p u s t e c h n ol o gi e s, e x p a n di n g b ot h 
it s t e c h n ol o gi c al c a p a biliti e s a n d r e a c h, t o m e et c urr e nt a n d e m er gi n g n e e d s. 
 
 
